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บทคัดย่อ 
การวิจยันี Êมีจดุมุง่หมายเพืÉอสร้าง  ศกึษาประสิทธิผล และศกึษาความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการ
พูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีการ
ดําเนินการเป็น 3 ขั Êนตอน ได้แก ่ขั ÊนตอนทีÉ 1 สร้างรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก  AES2D  
สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย  กลุ่มตวัอยา่งได้แก ่ผู้ เชีÉยวชาญทีÉทํางานทางด้านการ
ฝึกพดูและแก้ไขการพูดสําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา และครูศิลปะ จํานวน 25 คน  ขั ÊนตอนทีÉ 2 
ศกึษาประสิทธิผลของรูปแบบการแก้ไขการพดูไมช่ดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย   กลุ่มตวัอยา่งได้แก ่เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อยทีÉได้รับการ
วินิจฉยัจากแพทย์ จํานวน 5 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง ขั ÊนตอนทีÉ 3 ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการ
แก้ไขการพดูไมช่ดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย กลุ่ม
ตวัอยา่ง เป็นนกัแก้ไขการพดูทีÉมีประสบการณ์ในการแก้ไขการพดูไมน้่อยกวา่ 5 ปี จํานวน 10 คน เครืÉองมือทีÉใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย  1) แบบทดสอบการออกเสียงพูด 2) ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก 
AES2D 3) แบบประเมินความสามารถในการพดู 4) แบบประเมินความพงึพอใจตอ่การใช้ชดุฝึกการแก้ไขการพูด
ไมช่ดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D ของผู้ปกครอง  5) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูด
ไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D โดยใช้แบบแผนการทดลองเป็น One Group Posttest Only Design การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence : IOC) ค่าเฉลีÉยเลขคณิต 
(Mean) คา่มธัยฐาน (Median) และ คา่ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบวา่ ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
แก้ไขการพดูไมช่ดัโดยใช้กระบวนการฝึก  AES2D  สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย อยู่
ในระดบัดี ประสิทธิผลของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย อยูใ่นระดบัดี  ความพงึพอใจตอ่การใช้ชดุฝึกการแก้ไขการพูดไม่ชดัโดยใช้
กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อยของผู้ปกครอง อยูใ่นระดบัมาก 
และความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย อยูใ่นระดบัมาก 
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ABSTRACT 
The purposes of this research are to develop and evaluate the effectiveness and the 
appropriateness of a model. There were three phases in this research. The first phase was the 
development of the model. The subjects are fifteen professional speech correctors  and  arts teachers. 
The second phase was the evaluation of the effectiveness of the model. The subjects included five 
students with mild intellectual disabilities. The final phase was the evaluation of the model. The 
subjects included ten speech correctors who have at least five years working experience. All subjects 
were selected by purposive sampling.  The instrument in this research were (1) the articulation test; (2) 
AES2D speech correcting exercises; (3) a speech abilities test; (4) a questionnaire of the levels of 
parental satisfaction after the implementation of model ; and (5) a questionnaire of the appropriateness 
of the model . This research is a one group posttest design. The data were analyzed with the  Index of 
Item - Objective Congruence (IOC) median mean and standard devition. The research showed that 1) 
The efficiency of the model was at a high level; 2) the effectiveness of the model was high; 3) the 
results of the satisfaction of parents toward the model were high; 4) the appropriate of the model was 
at a high level.  
 
 
 Keywords :      Developing a Model ,  Correcting  Articulation Disorders, AES2D approach, 
                        Children with  Mild Intellectual Disabilities    
 
บทนํา  
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาเป็นเด็กทีÉมีพฒันาการในด้านต่างๆ ช้ากว่าพัฒนาการตามอายุจริง เมืÉอวัด
ระดับสติปัญญาโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานแล้ว ปรากฏว่ามีสติปัญญาตํÉากว่าเกณฑ์ปกติทัÉวไป เมืÉอสังเกตจาก
พฤติกรรมจะพบว่ามีพฤติกรรมทีÉเบีÉยงเบนจากบคุคลปกติ มีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนตํÉา มีความสนใจสั Êน มีปัญหาในการ
จํา จําสิÉงทีÉเรียนไปแล้วไม่ได้ มีปัญหาในการถ่ายโยงความรู้และลกัษณะเด่นทีÉเห็นชัดเจนอย่างหนึÉงของเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา คือ ปัญหาทางด้านการพดูและภาษา (ผดงุ อารยะวิญsู. 2542 : 42-46)  เด็กทีÉมีภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญาประมาณร้อยละ 70 จะมีปัญหาการพดูและการสืÉอความหมาย  (ราชานุกูล. 2557. ออนไลน์)  เสียงพูดทีÉ
ผิดปกติมากทีÉสดุคือเสยีงพยญัชนะ สว่นเสยีงสระ และเสยีงวรรณยกุต์ ผิดในระดับใกล้เคียงกัน ในจํานวนเสียงพยัญชนะ
ทั Êงหมด เสียงทีÉพูดผิดมากทีÉสดุ คือเสียงพยัญชนะควบกลํ Êา ตามด้วยเสียงพยัญชนะต้น และตัวสะกดตามลําดับ ส่วน
เสยีงสระ เด็กมีปัญหามากในการเปลง่เสยีงสระประสม (ผดงุ อารยะวิญs.ู 2544 : 55)   
จากการวิจัยการศึกษาความผิดปกติทางการพูดของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  ชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ  1 ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานครทีÉ เ ปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)              
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(บณัฑิตา ลขิสทิธิ Í. 2556 : 60) พบว่า เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีปัญหาในเรืÉองการออกเสียงพยัญชนะต้น 
โดยเสยีงทีÉออกไม่ชดัเจนมากทีÉสดุ คือ เสยีง /ร/ ทีÉเป็นเช่นนี ÊเนืÉองจากเสียง /ร/ เป็นเสียงรัว การออกเสียงจะต้องใช้ปลาย
ลิ Êนแตะปุ่ มเหงือกและเกร็งปลายลิ Êน เวลาออกเสยีง  /ร/ จะต้องรัวปลายลิ Êน ซึÉงผู้ทีÉจะออกเสียงนี Êได้อย่างชัดเจนลิ Êนจะต้อง
มีความแข็งแรง เสียง /ร/ นี Êตามพัฒนาการการออกเสียง เด็กปกติส่วนใหญ่จะออกเสียงนี Êได้เมืÉออายุ 7 ปีขึ Êนไป ซึÉงเป็น
เสยีงพยญัชนะต้นเสยีงสดุท้าย  จากจํานวนเสยีงพยญัชนะต้นทั Êงหมด 21 เสยีงทีÉเด็กจะสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง
ชดัเจน และเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยหลายคนมีลกัษณะของเส้นยึดใต้ลิ ÊนทีÉสั Êน บางคนเส้นยึด
ใต้ลิ Êนสั Êนมากจนทําให้เด็กไม่สามารถยกปลายลิ Êนขึ Êนแตะปุ่ มเหงือกได้ จึงส่งผลให้พูดคําทีÉต้องใช้ปลายลิ Êนหรือลิ Êนส่วน
หน้าไม่ชดัเจนเท่าทีÉควร บางคนมีปัญหาเรืÉองการเคลืÉอนไหวของลิ Êนไปแตะฐานกรณ์ทีÉใช้สําหรับการออกเสียงของอวัยวะ
ในปาก เช่น ลิ Êนไม่มีแรง รูปปากไม่ชัดเจนหรือทีÉเรียกว่าลกัษณะการพูดทีÉไม่มีรูปปาก ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
ดารณี ศกัดิ Í ศิริผล และคณะ (ดารณีศักดิ Í  ศิริผล. 2555 : 48 ) เรืÉองการสํารวจการพูดของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) พบว่า เด็กออกเสียงพยัญชนะต้น /ร/ ไม่ชัดมาก
ทีÉสดุ ดงันั Êนจะเห็นได้ว่าการออกเสยีง /ร/ เป็นเรืÉองทีÉยุ่งยากแม้แต่ในเด็กปกติก็พูดไม่ชัดเจนมากทีÉสดุ  อย่างไรก็ตามเด็กทีÉ
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยบางคนอาจจะมีปัญหาเกีÉยวกับความแข็งแรงของลิ Êน มีความลําบากในการ
เคลืÉอนไหวลิ Êน จงึสง่ผลให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาออกเสียงคําทีÉมีเสียงพยัญชนะต้น /ร/ ไม่ชัดเจน โดยออก
เสยีงเป็นเสยีง  /ล/ นอกจากนี Êผลการวิจยัยงัพบว่า เสยีงพยญัชนะต้นทีÉเกิดจากฐานกรณ์เส้นเสียง (Glottal) ได้แก่ เสียง /
อ/ /ห/ ไม่มีนกัเรียนคนใดทีÉออกเสยีงไม่ชดัเจน ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจากการออกเสียงคําทีÉมีเสียง /อ/ /ห/ นี Êไม่ต้องยกลิ Êนส่วน
ใดแตะอวยัวะภายในปาก จงึทําให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาสามารถออกเสยีงได้ง่าย   
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาทีÉพดูไม่ชดั จําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขการพูด จึงจะช่วยให้เด็กสามารถ
พดูได้ชดั โดยทัÉวไปผู้ เชีÉยวชาญด้านการแก้ไขการพดูจะวางแผนการช่วยเหลอืทีÉเหมาะสมกบัความบกพร่องของเด็ก แต่ละ
คน ซึÉงการแก้ไขการพูดจําเป็นต้องฝึกอย่างสมํÉาเสมอ และอาจต้องขอความร่วมมือจากผู้ ปกครองนําไปฝึกต่อเป็น
การบ้าน (Beth Morrisey. 2016: Online) ในปัจจุบันการแก้ไขการพูดจะใช้วิธีแก้ไขทีÉนิยมใช้ในเด็กปกติโดยมีขั Êนตอน
คร่าวๆ คือ การทดสอบการพดู การเลอืกเสยีงทีÉจะนํามาแก้ไข การฝึกฟังเพืÉอเปรียบเทียบเสียงแต่ละเสียงด้วยการเริÉมจาก
ง่ายไปยาก (Bowen, c. 2016: Online) โดยก่อนการแก้ไขการพดูเด็กจะต้องได้รับการเตรียมความพร้อมของอวัยวะต่างๆ 
ทีÉใช้ในการพดู  ซึÉงเป็นขั ÊนตอนทีÉมีความสาํคญัขั ÊนตอนหนึÉง การเตรียมความพร้อมดังกล่าว ได้แก่ การหายใจ การบริหาร
ลิ Êน  และการบริหารริมฝีปาก โดยการออกเสยีง อา อ ูอี  ซึÉงมีความเกีÉยวข้องกบัการออกเสยีงแต่ละเสียง เมืÉอเด็กได้รับการ
เตรียมความพร้อมแล้วจงึจะดําเนินการแก้ไขการพูด  ซึÉงการแก้ไขการพูดมีทั Êงการแก้ไข เป็นรายบุคคลและกลุ่ม วิธีการ
แก้ไขการพดูมีลาํดบัขั Êนตอนใหญ่ๆ 2 ขั Êนตอน ได้แก่ ขั Êนการฝึกฟังและฝึกเสยีง โดยขั Êนการฝึกฟังนั Êนจะเน้นให้เด็กสามารถ
แยกความแตกต่างของเสียงทีÉได้ยิน  เพืÉอยอมรับว่าตนเองพูดไม่ชัดเจนหรือแตกต่างจากครู และฟังเสียงทีÉถูกต้องไปใน
เวลาเดียวกัน ส่วนขั Êนการฝึกเสียง เป็นขั ÊนตอนทีÉเน้นให้เด็กใช้อวัยวะในการออกเสียงให้ถูกต้อง ซึÉงจะมีการฝึกบริหาร
อวัยวะทีÉใช้ในการออกเสียงพูด การดูตําแหน่งทีÉเกิดของเสียง  และให้เด็กลงมือฝึกปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติไ ด้อย่าง
ถกูต้อง (ประจิตต์ อภินยันรัุกต์. 2523 : 98-102) 
การสอนเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีการนําหลกั 3R’s  คือ การสอนซํ Êา (Repetition) การสอนแบบ
ผ่อนคลาย (Relaxation) และการสอนให้เป็นกิจวัตรประจําวัน (Routine) (Chamberlain Naomi H. and Moss, 
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Dorothy H.1954) มาใช้ในการสอนเพืÉอให้เกิดความสําเร็จในการสอนมากขึ Êน เพราะการใช้วิธีการสอนซํ Êา (Repetition) 
เป็นวิธีการสอนทีÉต้องมีการทบทวนในสิÉงทีÉเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้เรียนมา ซึÉงการฝึกซํ Êาก็เป็นกระบวนการ
หนึÉงทีÉใช้ในเด็กปกติแต่สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วการสอนซํ ÊาเพืÉอเป็นการทบทวนในสิÉงทีÉเรียน
มาแล้ว เป็นสิÉงทีÉจําเป็นอย่างยิÉงเพราะต้องมีการทบทวนทีÉมากกว่าเด็กปกติทัÉวไป ทั Êงนี Êเป็นเพราะข้อจํากัดในด้าน
ความสามารถทางสติปัญญา อย่างไรก็ตาม ในการฝึกซํ Êาเพียงอย่างเดียวอาจทําให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา
เกิดความท้อแท้และเหนืÉอยหน่ายต่อการฝึก ดังนั Êนการนําหลกัการสอนแบบผ่อนคลาย (Relaxation) ได้แก่ การจัดให้มี
เกม หรือเพลง รวมทั ÊงกิจกรรมทีÉกระตุ้นให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญารู้สกึสนกุและตืÉนเต้นเวลาเรียน ร่วมกับการ
วิธีการแก้ไขการพดูทีÉมีการสอนแบบซํ Êาๆ (Repetition) จะทําให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาเกิดแรงจูงใจในการ
แก้ไขการพดูมากขึ Êน นอกจากนี Êในการแก้ไขการพดูสําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาทีÉนําการสอนในลกัษณะ
การสอนให้เป็นกิจวัตรประจําวัน (Routine) โดยการให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกทุกขั Êนตอนโดยดู
วิดีทศัน์การฝึก ในแต่ละขั ÊนตอนทีÉผู้ปกครองสามารถนําไปฝึกเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาทีÉบ้านในลกัษณะทีÉเป็น
กิจวตัรประจําวนัจะทําให้การแก้ไขการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญามีประสทิธิภาพมากขึ Êน 
วิธีการสอนแก้ไขการพดูไม่ชดัของประจิตต์ อภินยันรัุกต์ (2523) สามารถนํามาใช้กับเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้ เพราะเป็นวิธีการทีÉมีความต่อเนืÉอง ครอบคลมุทกัษะต่างๆ ทั Êงการเตรียมพร้อมและการฝึกพูดเพืÉอให้เด็กพูด
ได้ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามวิธีการดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา
เนืÉองจากลกัษณะของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาจะมีข้อจํากัดทางด้านความสามารถในการจดจําและการทํา
การแก้ไขความเข้าใจเรืÉองราวต่างๆ ทีÉได้เรียนรู้ ดังนั Êนในการสอนหรือการฝึกทักษะต่างๆ สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาจงึมีความจําเป็นทีÉจะต้องมีวิธีการทีÉแตกต่างจากการสอนเด็กปกติทัÉวไปทีÉมีความอดทนต่อการฝึกกิจกรรม
ต่างๆ ทีÉมีความยากและใช้ทักษะการสงัเกตและพิจารณา เพืÉอให้เกิดความสําเร็จในการเรียนได้นําหลกั 3R  มาประสม
ประสาน พัฒนาเป็นวิธีการแก้ไขการพูดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D ซึÉงเป็นชืÉอย่อของวิธีการแต่ละขั Êนตอน เริÉมจาก
ขั Êนตอนแรกคือ การฝึกฟังและแยกเสียง (Auditory Discrimination training) เป็นขั ÊนตอนทีÉให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาได้ฝึกฟังและจําแนกเสยีงทีÉถกูต้องจากครู และให้ยอมรับตนเองออกเสยีงไม่ถกูต้องและพร้อมทีÉจะแก้ไขการพูด 
ต่อมาจะเป็นขั ÊนตอนการฝึกบริหารอวัยวะทีÉใช้ในการพูด (Exercise) เป็นขั Êนตอนการฝึกบริหารอวัยวะต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้อง
กบัการออกเสยีงให้มีความแข็งแรงและคลอ่งแคลว่ ได้แก่ การบริหารรูปปาก การบริหารลิ Êน รวมทั Êงฝึกการหายใจ โดยให้
เด็กปฏิบัติตามแบบครูร่วมกับการดูวิดีทัศน์ รวมทั Êงจะเน้นถึงการนําแบบฝึกการบริหารอวัยวะทีÉใช้ในการพูดไปใช้ฝึกทีÉ
บ้าน โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ ให้ความช่วยเหลือ ต่อมาจะเป็นขั Êนการฝึกวางฐานกรณ์จากการดู (See) เป็นการฝึกการ
ทํางานประสานกนัของอวยัวะทีÉเกีÉยวข้องกบัการพูดโดยให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ดูภาพลายเส้นจําลอง
อวยัวะทีÉใช้ในการออกเสยีงทีÉต้องการแก้ไข เด็กจะได้ชี ÊทีÉภาพ และชี ÊทีÉอวยัวะของตวัเองหน้ากระจก ร่วมกับการดูวีดีทัศน์ทีÉ
ให้ผู้ปกครองนําไปฝึกทีÉบ้าน และเมืÉอเด็กสามารถออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วแล้วจึงนําไปสู่ขั Êนการฝึกปฏิบัติการพูด 
(Do) เป็นขั Êนการฝึกการออกเสยีงในระดบัเสยีง ระดบัพยางค์  และฝึกการออกเสียงในระดับคํา เป็นการฝึกโดยมีแบบฝึก
การออกเสยีงในระดบัต่างๆ ให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้ฝึกและมีแบบฝึกสําหรับผู้ปกครองนําไปฝึกทีÉบ้าน 
ขั Êนการฝึกปฏิบัติซํ Êาๆ (Drill) เป็นขั Êนตอนการฝึกโดยมีวิดีทัศน์สําหรับผู้ ปกครองนําไปฝึกเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาทีÉบ้านให้เป็นกิจวตัรประจําวนั   
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จากเหตุผลดังกล่าวจึงได้ทําการพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือด้านการพูดไม่ชัดของเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเลก็น้อย  โดยใช้กระบวนการฝึก AES2D ขึ ÊนเพืÉอเป็นแนวทางในการนําไปใช้ฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดของ
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยสาํหรับครูหรือผู้ปกครองต่อไป  
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
1.  เพืÉอสร้างรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเลก็น้อย  ดงันี Ê  
1.1   วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้องกับรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดของเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย 
1.2 สร้างรูปแบบการแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก  AES2D  สาํหรับเด็กทีÉมีความ 
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย ประกอบด้วย 
1.2.1   การทดสอบการออกเสยีงพดู  
1.2.2 การฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเลก็น้อย 
1.2.3 การประเมินความสามารถในการพดูหลงัการแก้ไขการพดูไม่ชดั   
2. เพืÉอศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สาํหรับเด็กทีÉมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย ดงันี Ê 
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2.1 ประเมินความสามารถในการพดูหลงัการแก้ไขการพดูไม่ชดั  
2.2 ประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้ชดุฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  
3. เพืÉอประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สาํหรับเด็กทีÉมี 
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  
วิธีดําเนินการวิจยั 
การดําเนินการวิจยัแบ่งเป็น  3 ขั Êนตอน ดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ  1  สร้างรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันี Ê 
ระยะทีÉ 1   สร้างแบบทดสอบการออกเสยีงพดู กลุม่ตัวอย่าง   ได้แก่ 1) ผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์ทํางาน
ด้านการพดู  และแก้ไขการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย อย่างน้อย 5 ปี   จํานวน 5 คน   
2) ผู้ทีÉปฏิบัติงานด้านการฝึกพูดและแก้ไขการพูดสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ จํานวน 5 คน 3) ผู้ เชีÉยวชาญด้าน
ศิลปะหรือครูผู้ สอนศิลปะสําหรับเด็กทีÉ มีความบกพร่องทางสติปัญญา จํานวน 5 คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รวมจํานวน 15 คน โดยเสนอชืÉอผู้ เชีÉยวชาญต่ออาจารย์ทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพืÉอพิจารณา
คดัเลอืกผู้ทีÉมีคณุสมบติัทีÉเหมาะสม  ตวัแปรทีÉศกึษา  คณุภาพของแบบทดสอบการออกเสยีงพดู 
ระยะทีÉ 2 สร้างชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัเลก็น้อย   กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์ทํางานด้านการฝึกพูดและแก้ไขการพูดสําหรับ
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 – 70) อย่างน้อย 5 ปี และผู้ทีÉปฏิบัติงานด้านการฝึกพูดและ
แก้ไขการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ จํานวน  5  คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ตัวแปร
ทีÉศกึษา   คณุภาพของชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
ระยะทีÉ 3  สร้างแบบประเมินความสามารถในการพูด  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์
ทํางานด้านการฝึกพดูและแก้ไขการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (IQ 50 – 70) อย่างน้อย 
5 ปี ผู้ทีÉปฏิบติังานด้านการฝึกพดูและแก้ไขการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ นักวัดผลและประเมินผล จํานวน 5  
คน  โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ตวัแปรทีÉศกึษา    คณุภาพของแบบประเมินความสามารถในการ
พดู 
ขั ÊนตอนทีÉ  2  ศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการแก้ไขการพดูไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย         
(IQ 50-70) ทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในระดับชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1 - 6 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียน วัดบางเตย 
จํานวน 5 คน  โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ตวัแปรทีÉศึกษา  ได้แก่  ความสามารถในการพูด ความ
พึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการแก้ไขการพูดไม่ชัดของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
ของผู้ปกครอง  ดําเนินการเก็บข้อมลูในการวิจยัเมืÉอวนัทีÉ  21 พฤศจิกายน 2559  คัดเลือกเด็กทีÉมีความความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดับเล็กน้อย ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1- 6 ทีÉพูดไม่ชัดเพืÉอทดสอบการออกเสียงพูดโดยใช้แบบทดสอบการออก
เสยีงพดูเมืÉอวนัทีÉ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  แล้วดําเนินการฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้
กระบวนการฝึก  AES2D กบันกัเรียนทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่างจํานวน 5 คน เป็นรายบุคคล คนละ 30 นาที สปัดาห์ละ 3 วัน ใน
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วนัจนัทร์ พธุ และศกุร์ ตั Êงแต่วนัทีÉวนัทีÉ 25 มกราคม –  20  มีนาคม 2560  เมืÉอสิ Êนสดุการแก้ไขการพูดไม่ชัดแล้วดําเนินการ
ประเมินการออกเสยีงพดูของนกัเรียนเป็นรายบคุคล  (Posttest) โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการพูด ประเมินโดย
ผู้ วิจยั ครูประจําชั Êน และครูฝึกพดู   ประเมินความพงึพอใจของผู้ปกครองจํานวน 5 คน ต่อการใช้ชุดฝึกการแก้ไขการพูดไม่
ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย 
ขั ÊนตอนทีÉ  3   ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับ
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  กลุม่ตวัอย่าง  ผู้ เชีÉยวชาญทีÉมีประสบการณ์ทํางานด้านการฝึกพูดและ
แก้ไขการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย (IQ 50 – 70) อย่างน้อย 5 ปี จํานวน 10 คน  โดย
การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   ตวัแปรทีÉศึกษา ได้แก่ ความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัด
สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D ประกอบด้วย  ความถูกต้อง
ครอบคลมุ และความเป็นไปได้ในการนําไปขยายผล ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้
กระบวนการฝึก AES2D สาํหรับเด็กทีÉมีความบกทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย โดยนักแก้ไขการพูดทีÉมีประสบการณ์ในการ
แก้ไขการพดูตั Êงแต่ 5 ปีขึ Êนไปจํานวน 10 คน 
 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
1. แบบทดสอบการออกเสยีงพดู เป็นเครืÉองมือใช้ประเมินการพดูของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อยก่อนการแก้ไขการพูดเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย 1) แบบประเมินอวัยวะทีÉใช้ในการพูด 2 ) แบบสงัเกตการออก
เสยีงพดู  และ 3) แบบทดสอบการออกเสยีงพดูทีÉเป็นรูปภาพ ใช้ทดสอบการออกเสียงพยัญชนะต้น จํานวน 21 เสียง  เสียงสระ
จํานวน  27 เสยีง เสยีงมาตราตวัสะกดจํานวน 8 เสยีง เสยีงวรรณยุกต์จํานวน  5 เสียง และเสียงพยัญชนะควบกลํ Êาจํานวน 15 
เสยีง จะประเมินการออกเสยีงพดูในลกัษณะการพูดชัด และพูดไม่ชัด ซึÉงปรากฏในลกัษณะ การพูดไม่ชัดโดยใช้เสียงอืÉนแทน 
(Substitution) ไม่ออกเสยีงบางเสียง (Omissions)  เสียงเพี Êยน (Distortion) การเพิÉมเสียง (Addition) มีค่าดัชนีความสอคล้อง
เท่ากบั 0.80 -  1.00  
2. ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เลก็น้อย เพืÉอใช้ในการแก้ไขการพดูไม่ชดัสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ได้แก่ ชุดฝึกแก้ไขการพูด
ไม่ชดัเสยีง /จ/ /ล/ /ช/ /ปล/ /ส/  สร้างตามหลกัการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D ดังนี Ê 1) การฝึกฟังและ
จําแนกเสียง  (Auditory Discrimination Training) 2) การฝึกบริหารอวัยวะทีÉใช้ในการพูด(Exercise) 3) การฝึกวางฐาน
กรณ์จากการด(ูSee) 4) การฝึกปฏิบัติการพูด (Do) 5) การฝึกปฏิบัติซํ Êา (Drill) มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ  0.80 – 
1.00  
3. แบบประเมินความสามารถในการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยโดยประเมิน
จากลกัษณะของการออกเสียง (Manner of Articulation)  ฐานกรณ์ของเสียง (Place of Articulation) และการออกเสียง
ในระดบัคําทีÉมีความหมายเป็นคําพยางค์เดียว และคําสองพยางค์ มีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากบั  1.00 
4. แบบประเมินความพงึพอใจทีÉมีต่อการดําเนินการตามการใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก 
AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เป็นเครืÉองมือทีÉประเมินระดับความรู้สกึ และระดับ
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ความคิดเห็น ของผู้ปกครอง  ดงันี Ê  ความรู้สกึต่อการทดสอบการออกเสยีงพดู ความรู้สกึต่อการใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัด
โดยใช้กระบวนการฝึก AES2D ความรู้สกึต่อการประเมินความสามารถในการใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูด  มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากบั  1.00 
5. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพดูไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก  AES2D สําหรับเด็กทีÉ
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เป็นเครืÉองมือทีÉใช้ประเมินความคิดเห็นต่อความเหมาะสม ในด้าน ความ
ถกูต้องครอบคลมุ และความเป็นไปได้ในการนําไปใช้ของกระบวนการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก  AES2D 
ได้แก่ ความเหมาะสมของแบบทดสอบการออกเสยีงพดู  ความเหมาะสมของชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการ
ฝึก AES2D ความเหมาะสมของแบบประเมินการออกเสยีงพดู และ การเป็นแนวทางและเครืÉองมือในการปฏิบัติ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากบั  1.00 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. คณุภาพของแบบทดสอบการออกเสียงพูด  ชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดั และแบบประเมินความสามารถในการพดู 
โดยหาค่าดชันีความสอดคล้อง  
2. ประสทิธิผลของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  
2.1 ความสามารถในการพดูหลงัการแก้ไขการพดูไม่ชัดของนักเรียนทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เลก็น้อย วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่ามธัยฐาน 
2.2 ความพงึพอใจต่อการใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  โดยหาค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2Dสําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย โดยหาค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจยั 
1. ประสทิธิภาพของรูปแบบการแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D  สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  มีรายละเอียดดงัตาราง   
ตาราง 1 ค่าดชันีความสอดคล้องของแบบทดสอบการออกเสียงพูด  ชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก 
AES2D  และแบบประเมินความสามารถในการพดู 
เครืÉองมือ จาํนวนผูเ้ชีÉยวชาญ/คน ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ผล 
1. แบบทดสอบการออกเสยีงพูด 
2. ชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดั 
3.  แบบประเมินความสามารถในการพูด 
15 
5 
5 
0.86 - 1.00 
0.80 -1.00 
1.00 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
                           รวม                                               25  คน 
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จากตาราง 1 แสดงว่าแบบทดสอบการออกเสียงพูด มีค่าดัชนีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.86 - 1.00  สามารถ
นําไปใช้ได้ ชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D มีค่าดชันีความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80 - 1.00 สามารถ
นําไปใช้ได้ และแบบประเมินความสามารถในการพดูมีค่าดชันีความสอดคล้อง เท่ากบั 1.00 สามารถนําไปใช้ได้ 
2. ประสิทธิผลของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  
2.1 ความสามารถในการพดูของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยหลงัการแก้ไขการพูดไม่
ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D รายละเอียดดงัตาราง 2  
ตาราง  2  ค่ามธัยฐานของคะแนนการออกเสียงพดูหลงัการแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สาํหรับเด็กทีÉ
มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย  
 
 
ผู้ประเมินคนทีÉ  
 
นักเรียนคนทีÉ / เสียงพยัญชนะ 
1 
/จ/ 
2 
/ล/  
3 
/ช/ 
4 
/ปล/ 
5 
/ส/ 
1 
2 
3 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
10 
10 
7 
10 
10 
10 
9 
7 
7 
Md  
ระดบัความสามารถ 
10 
ดีมาก 
9 
ดีมาก 
10 
ดีมาก 
10 
ดีมาก 
7 
ดี 
 
จากตาราง 2 แสดงว่าความสามารถในการพูดหลงัการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D                
ของกลุม่ตวัอย่างมีดังนี Ê  ค่ามัธยฐานของนักเรียนคนทีÉ 1 3 และ 4 ต่างก็เท่ากับ 10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ความสามารถในการพดูอยู่ในระดบัดีมาก  นกัเรียนคนทีÉ 2 เท่ากับ 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  ความสามารถ
ในการพดูอยู่ในระดบัดีมาก  และนกัเรียนคนทีÉ 5 เท่ากับ 7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ความสามารถในการพูด
อยู่ในระดบัดี  
2.2  ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  ของผู้ปกครอง มีรายละเอียดดงัตาราง 3  
 
ตาราง 3 ค่าเฉลีÉยและส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้
กระบวนการฝึก AES2D สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยของผู้ปกครอง 
รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
 
S.D. ระดับ 
1. แบบทดสอบการออกเสยีงพูด 
2. ชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดั 
3. แบบประเมินความสามารถในการพดู 
    3.00 
2.90 
2.80 
0 
0.13 
0 
มาก 
มาก 
มาก 
รวม 2.90 0 มาก 
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จากตาราง 3 แสดงว่าความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย ของผู้ปกครอง มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 2.90 มีความพึงพอใจระดับ
มาก โดยแบบทดสอบการออกเสยีงพดูมีค่าเฉลีÉย เท่ากับ 3 มีความพึงพอใจระดับมาก ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัด ค่าเฉลีÉย 
เท่ากบั 2.90 มีความพงึพอใจระดับมาก และแบบประเมินความสามารถในการพูด ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 2.8 มีความพึงพอใจ
ระดบัมาก 
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  รายละเอียดดงัตาราง 4 
 
ตาราง 4 ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก 
AES2D สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย 
รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 
 
S.D. ระดับ 
1. แบบทดสอบการออกเสยีงพูด 
2. ชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดั 
3. แบบประเมินความสามารถในการพูด 
         4.   การเป็นแนวทางการปฏิบติัและเครืÉองมือ 
    2.60 
2.65 
2.61 
2.50 
0.53 
0.49 
0.55 
0.51 
มาก 
     มาก 
มาก 
ปานกลาง 
รวม 2.58 0 มาก 
 
จากตาราง 4  แสดงว่าความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย มีค่าเฉลีÉยเท่ากับ 2.58 มีความเหมาะสมระดับมาก โดย
แบบทดสอบการออกเสียงพูดมีค่าเฉลีÉย เท่ากับ 2.60  มีความเหมาะสมระดับมาก ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัด ค่าเฉลีÉย 
เท่ากบั 2.61 มีความเหมาะสมระดบัมาก  แบบประเมินความสามารถในการพูด ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 2.61 มีความเหมาะสม
ระดบัมาก การเป็นแนวทางการปฏิบติัและเครืÉองมือผู้ปกครองเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาค่าเฉลีÉยเท่ากับ  2.50  
มีความเหมาะสมระดบัปานกลาง 
 
อภิปรายผล 
1. ขั ÊนตอนทีÉ 1 การสร้างรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย  มี 3 ระยะ ดงันี Ê 
1.1 ระยะทีÉ 1 สร้างแบบทดสอบการพดู สร้างขึ Êนโดยศึกษาลกัษณะของเสียงตามหลกัเสียงในภาษาไทย
และลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา จึงทําให้ได้แบบทดสอบทีÉมีคุณภาพ โดยการประเมินค่า
ความสอดคล้องจากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 15 คน ได้แก่ครูศิลปะ ครูทีÉสอนฝึกพูด และนักแก้ไขการพูด พิจารณาความ
สอดคล้องของรูปภาพและเสยีงทีÉต้องการทดสอบ ได้ค่าดชันีความสอดคล้องทีÉ 0.86 -1.00 ซึÉงเป็นแบบทดสอบทีÉมีคุณภาพ
สามารถนําไปใช้ทดสอบการออกเสยีงพดูได้ และสามารถคดัแยกเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยทีÉพูด
ไม่ชัดในลกัษณะต่างๆ ได้แก่ การใช้เสียงอืÉนแทน (Substitution) ไม่ออกเสียงบางเสียง (Omission) ออกเสียงเพี Êยน 
(Distortion) การเพิÉมเสียง (Addition) (ดารณี ศักดิ Í ศิริผล. 2542: 1-3)  โดยมีรายละเอียดในการสร้างแบบทดสอบดังนี Ê 
เสยีงพยญัชนะต้น จํานวน 21 เสยีง  เสยีงสระจํานวน  27 เสยีง  เสยีงมาตราตวัสะกดจํานวน  8 เสียง  เสียงวรรณยุกต์จํานวน  
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5  เสียง และเสียงคําควบกลํ Êา จํานวน 15 เสียง จากนั Êนจึงคัดเลือกคําศัพท์ จากบัญชีคําศัพท์ทีÉใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาไทยช่วงชั ÊนทีÉ 1 (ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 1-3) คัดเลือกคําศัพท์เสียงละ 2 คํา จํานวนทั Êงสิ Êน 155 คํา และนําคําศัพท์ทีÉ
คดัเลอืกไปให้ผู้ เชีÉยวชาญทีÉประกอบด้วย ครูทีÉสอนเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา ครูฝึกพูด และครูทีÉสอนภาษาไทย 
พิจารณาความเหมาะสมของคําศพัท์ในการนําไปใช้กบัเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย โดยนําคะแนน
จากการคดัเลอืกคําศพัท์มาหาค่าเฉลีÉย (Ron; & Betsy. 2015: 87) คัดเลือกคําศัพท์ทีÉมีค่าเฉลีÉย ตั Êงแต่ 0.80 ขึ Êนไป นํามา
วาดรูปทีÉมีลกัษณะเหมือนจริงซึÉงเหมาะสมกบัลกัษณะทางจิตวิทยาและการเรียนรู้ของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ทีÉจะเรียนรู้ได้จากการลงมือปฏิบติั หรือการเห็นและสมัผสัของจริง หรือของทีÉใกล้เคียงของจริงทีÉเคยผ่านประสบการณ์การ
เรียนรู้ของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญามาแล้ว (กลุยา ก่อสวุรรณ. 2553: 64 –65, ผดงุ อารยวิญs.ู 2544: 8-10)   
1.2 ระยะทีÉ 2 สร้างชุดฝึกการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  สร้างจากการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา 
และศกึษาทฤษฎีทีÉเกีÉยวข้องในการสร้างชดุฝึกการแก้ไขการพดูไม่ชดั แล้วประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยผู้ เชีÉยวชาญ
จํานวน 5 คน  เท่ากบั 0.80 –  1.00  ถือเป็นชดุฝึกการแก้ไขการพดูทีÉมีคณุภาพและสามารถนําไปใช้ในการฝึกแก้ไขการพูด
ไม่ชดัสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยได้ เพราะมีขั Êนตอนในการฝึกตามกระบวนการฝึก AES2D 
ประกอบด้วย การฝึกฟังและจําแนกเสียง (Auditory Discrimination Training) การฝึกการบริหารอวัยวะทีÉใช้ในการพูด 
(Exercise) การฝึกดกูารวางฐานกรณ์ (See) การฝึกปฏิบัติการพูด (Do) การฝึกปฏิบัติซํ Êาๆ (Drill)  แล้วดําเนินการจัดทํา
เป็นแผนการฝึกจํานวน 6 แผน ประกอบด้วย แผนการฝึกทีÉ 1 การฝึกฟังและจําแนกเสยีงเหมือนหรือไม่เหมือน  แผนการฝึก
ทีÉ 2 การฝึกฟังและจําแนกเสยีงถกูหรือผิด แผนการฝึกทีÉ 3 การฝึกการบริหารอวัยวะทีÉใช้ในการพูด แผนการฝึกทีÉ 4 การฝึก
ดกูารวางฐานกรณ์ แผนการฝึกทีÉ 5 การฝึกออกเสียงในระดับพยางค์ แผนการฝึก 6 การออกเสียงคําพยางค์เดียว คําสอง
พยางค์ วล ีและประโยค ในการสร้างชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดัได้ดําเนินการศกึษาค้นคว้าทั Êงเอกสารและผลการวิจัยต่างๆ ทีÉ
เกีÉยวข้องกับการแก้ไขการพูด รวมทั Êงศึกษาลกัษณะและพฤติกรรมของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา ก่อนทีÉจะ
ดําเนินการสร้างชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดั  ซึÉงประกอบด้วย แผนการแก้ไขการพูดไม่ชัด สืÉออุปกรณ์ และแบบบันทึกผลการ
แก้ไขการพดู ในการจดัทําแผนแก้ไขการพดูจะจดัทําภูมิหลงัของเด็กแต่ละคนเป็นรายละเอียดของสภาพปัญหาในการพูด
ของเด็ก แล้วจงึกําหนดเนื Êอหาตามลําดับของแต่ละขั Êนในการสอนโดยการวิเคราะห์จากภูมิหลงัของเด็ก เริÉมตั Êงแต่การให้
เด็กฟังเสียงและเปรียบเทียบว่าคําทีÉได้ยินเหมือนกันหรือไม่เหมือนกัน คําทีÉผู้ ฝึกพูดถูกหรือผิด เมืÉอเด็กสามารถฟังและ
จําแนกได้แล้วจึงจะฝึกในขั Êนต่อไป ซึÉงผู้ ฝึกจะต้องวิเคราะห์จากเสียงทีÉ เด็กพูดผิด และลักษณะการพูดของเด็กเป็น
รายบคุคล เพืÉอกําหนดการฝึกเกีÉยวกบัการหายใจ การบริหารรูปปาก การบริหารลิ Êน แล้วจึงฝึกการวางฐานกรณ์ในการออก
เสียงทีÉถูกต้อง ฝึกการออกเสียงพยางค์ทีÉไม่มีความหมาย ออกเสียงซํ Êาพยางค์ สลบัพยางค์ และการออกเสียงคําทีÉมี
ความหมายในระดบัคําพยางค์เดียว คําสองพยางค์ วล ีและประโยค ซึÉงในการดําเนินการแก้ไขการพูดในแต่ละแผนจะนํา
หลัก 3R’s คือ การสอนซํ Êา (Repetition) การสอนแบบผ่อนคลาย (Relaxation) และการสอนให้เป็นกิจวัตรประจําวัน 
(Routine) มาใช้ในการสอนเพืÉอให้เกิดความสาํเร็จในการสอนมากขึ Êน ซึÉงหลกัการ 3R จะมีอยู่ในชุดการฝึกแก้ไขการพูดไม่
ชดัทั Êง 6 แผน  
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1.3 ระยะทีÉ 3  สร้างแบบประเมินความสามารถในการพูด เพืÉอตรวจสอบการออกเสียงพูดของเด็กทีÉมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย หลังจากได้รับการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D  
ประกอบด้วย และแบบประเมินการออกเสียงพูดทีÉเป็นรูปภาพจํานวน 10 ภาพ ประกอบด้วยภาพคําศัพท์พยางค์เดียว
จํานวน 5 คํา ภาพคําศพัท์ ทีÉมี 2 พยางค์ จํานวน 5 คํา และแบบบนัทกึการประเมินการออกเสยีงพดู โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินจากการวางฐานกรณ์ของเสยีง  ลกัษณะการออกเสียง ในแต่ละเสียงทีÉเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาได้รับ
การแก้ไขการพดูไม่ชดัแล้ว โดยการสร้างแบบประเมินความสามารถในการพูดจะคัดเลือกคําศัพท์ทีÉนักเรียนเคยเรียนแล้ว
จํานวน 10 คํา มาใช้ในการประเมินการออกเสยีงพดู โดยต้องผ่านเกณฑ์การออกเสียงตามหลกัสทัศาสตร์ ได้แก่ ฐานกรณ์
ของเสียง  (Place of Articulation) ลกัษณะของการออกเสียง (Manner of Articulation)  โดยมีการกําหนดเกณฑ์ในการ
ออกเสียงระดับคําทีÉชัด และไม่ชัด นอกจากนี Êแบบประเมินความสามารถในการพูดยังได้ปรับตามคําแนะนําของ
ผู้ เชีÉยวชาญจงึทําให้แบบประเมินมีคณุภาพเหมาะสมในการนําไปใช้ในการประเมินการออกเสยีงพดูได้ 
2. ขั ÊนตอนทีÉ 2 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย 
2.2 ความสามารถในการพดูของเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่ามธัยฐานของคะแนนการออกเสยีงพดูหลงัการแก้ไขการพดูไม่ชดั อยู่ระหว่าง 7- 10 คะแนน  ทั Êงนี Ê ในการแก้ไขการพูดไม่
ชัดได้ใช้ชุดฝึกการแก้ไขการพูดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับนักเรียนทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เลก็น้อย โดยฝึกตามขั ÊนตอนทีÉเขียนไว้ในชุดฝึกการแก้ไขการพูดไม่ชัด ทีÉมีคุณภาพ และถูกต้องตามหลกัการแก้ไขการพูด 
สง่ผลให้เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยมีการพดูทีÉดีขึ Êนจนสามารถพดูได้ชดั 
2.3 ความพงึพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้ชดุฝึกแก้ไขการพดูไม่ชัดโดยใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้
กระบวนการฝึก AES2D สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย ผลการวิจัยครั Êงนี Êพบว่า ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองทกุด้านหลงัจากการฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดั อยู่ในระดบัมากทกุรายการประเมิน เนืÉองจากการฝึกการแก้ไขการ
พดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D  เป็นการบวนการฝึกการแก้ไขการพูดทีÉผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกจาก
การดวิูดีโอทีÉบนัทกึขณะทีÉฝึกและนํากลบัไปให้ผู้ปกครองดเูพืÉอฝึกเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อยทีÉบ้าน
เพืÉอเป็นการทบทวน และเป็นการฝึกแก้ไขการพูด ยํ Êา ซํ Êา ทวน รวมทั Êงขั Êนตอนต่างๆกิจกรรมในการฝึกเป็นกิจกรรมทีÉ
ผู้ปกครองดวิูดีโอแล้วสามารถฝึกเด็กด้วยตวัเองทีÉบ้านได้ และจากความสามารถในการออกเสียงพูดของนักเรียนหลงัการ
ฝึกการแก้ไขการพดูไม่ชดันกัเรียนสามารถออกเสยีงคําทีÉพดูไม่ชดัได้ชดัซึÉงผู้ปกครองสามารถรับรู้ได้จากการสนทนากับเด็ก 
จงึทําให้ความพงึพอใจของผู้ปกครองอยู่ในระดับมาก ทําให้รูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย เป็นรูปแบบหนึÉงทีÉช่วยให้ผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือเด็กทีÉมี
ความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยในการฝึกการแก้ไขการพดูไม่ชดัได้ 
ขั ÊนตอนทีÉ 3 การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
สาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อย   
รูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเล็กน้อย ประกอบด้วย แบบทดสอบการออกเสียงพูด ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับ
เด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย แบบประเมินความสามารถในการพูด และการเป็นเครืÉองมือในการ
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ปฏิบติัของครูและผู้ปกครอง ผลจากการประเมินความเหมาะสม พบว่า รูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการ
ฝึก AES2D  สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย  มีความเหมาะสมระดับมาก  ด้วยการประเมิน
จากผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็นนกัแก้ไขการพดูทีÉมีประสบการณ์ตั Êงแต่ 5 ปีขึ Êนไป จํานวน 10 คน โดยแบบทดสอบการออกเสียงพูด 
ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัด แบบประเมินความสามารถในการพูด และเป็นเครืÉองมือในการปฏิบัติของครูและผู้ปกครอง มี
ความเหมาะสมระดับมาก เป็นเพราะรูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สร้างโดยการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีและวิธีการทีÉเหมาะสมกับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการใช้รูปแบบ
การแก้ไขการพดูไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D อย่างชัดเจนทําให้เกิดความเข้าใจในขั Êนตอนและวิธีการใช้รูปแบบ
การแก้ไขการพดูไม่ชดั และเป็นรูปแบบทีÉผู้ปกครองสามารถนําไปใช้ฝึกเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย
ได้ โดยการดูวิดีโอการฝึกทีÉครูบันทึกไว้ ดังนั Êนแสดงว่ารูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก  AES2D  
สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขการพดูสาํหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. แบบทดสอบการออกเสียงพูด   การใช้แบบทดสอบการออกเสียงพูดให้ผู้ทดสอบปฏิบัติตามคําชี Êแจง และ
ทดสอบในห้องทีÉไม่มีเสียงรบกวน ก่อนดําเนินการทดสอบให้สร้างความคุ้นเคยกับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัเลก็น้อยก่อนจงึเริÉมการทดสอบ ทดสอบให้ครบทกุเสยีง ถ้าเด็กไม่รู้จักรูปภาพ ให้ผู้ทดสอบพูดชืÉอภาพแล้วให้เด็กพูด
ตามได้ 
2. ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับ
เล็กน้อย  การใช้ชุดฝึกแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับเด็กทีÉมีความบกพร่องทางสติระดับ
เลก็น้อย ให้ฝึกเรียงลาํดบัตั Êงแต่แผนการฝึกทีÉ 1 – 6  ประเมินการฝึกตามเกณฑ์การประเมินทีÉกําหนดไว้ เมืÉอนักเรียนผ่าน
ตามเกณฑ์ทีÉกําหนดจงึเริÉมการฝึกแผนต่อไป บนัทกึวิดีโอการฝึกทกุครั Êง และชี Êแจงให้ผู้ปกครองทราบและฝึกตามทกุวนั 
3. แบบประเมินความสามารถในการพูด  การใช้แบบประเมินความสามารถในการพูดให้ผู้ประเมินปฏิบัติตาม
คําชี Êแจง และทําการประเมินการออกเสยีงพูดในห้องทีÉไม่มีเสียงรบกวน บันทึกวิดีโอขณะประเมิน โดยประเมินหลงัจากทีÉ
นกัเรียนฝึกแก้ไขการพดูไม่ชดัโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D 
4. ควรพฒันารูปแบบการแก้ไขการพูดเบื Êองต้นสําหรับผู้ปกครองของนักเรียนทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ควรศกึษารูปแบบการแก้ไขการพูดไม่ชัดโดยใช้กระบวนการฝึก AES2D สําหรับนักเรียนทีÉมีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดบัปานกลางโดยเน้นการะบวนการฝึกการบริหารอวัยวะทีÉใช้ในการออกเสียงพูด เพราะในเด็กทีÉมีความบกพร่องทาง
สติปัญญาระดบัปานกลางจะมีข้อจํากดัในเรืÉองความแข็งแรงและคล่องแคล่วของอวัยวะทีÉใช้ในการพูด เช่น ริมฝีปาก ลิ Êน 
เป็นต้น 
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